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сципліни, й адміністрація академії мають подбати про якість методичного забезпечення навчального процесу: 
йдеться про наявність у достатній кількості сучасних підручників і навчальних посібників із різних дисциплін, роз-
міщення навчально-методичної літератури на сайті академії (оскільки 100% студентів користуються Інтернетом) і 
створення для всіх студентів відповідних умов для самостійної роботи (бібліотека, читальні зали). 
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Стаття присвячена особливостям організації самостійної роботи студентів із залученням сучасних інно-
ваційних технологій. Розглядаються умови навчання і методи ефективної організації самостійної роботи як 
невід’ємної складової в системі вищої освіти. 
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«Підготовленим до життя, до праці треба вважати того, 
 хто має не тільки добрі знання,  
а й здатність постійно збагачувати їх,  
розширювати свій кругозір – учитися самостійно…» 
В. Сухомлинський 
Сьогодення потребує від педагога-практика високого професіоналізму, володіння сучасними формами і мето-
дами роботи. Швидкий інформаційний потік вимагає від освіти пошуку нових педагогічних можливостей, відмови 
від традиційного навчання. Тому таким важливим є застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі 
підготовки майбутніх фахівців. 
Найзагальнішим цільовим орієнтиром фахової підготовки студентів називають інтегральну готовність випуск-
ника вищого навчального закладу до виконання професійних функцій, тобто складну інтегральну якість, під якою 
розуміють як орієнтацію фахової підготовки та умови її реалізації, так і особистість випускника вишу [1]. Компоне-
нтами такої готовності є: психологічна складова, яка базується на глибокому усвідомленні студентом потреби в 
оволодінні професійними вміннями та якостями, самоцінному ставленні до них як до особистісно значущих щодо 
реалізації функцій спеціаліста; практична складова, тобто необхідний і достатній рівень сформованості у випуск-
ника всього комплексу значущих для професійної діяльності вмінь, яка забезпечує зовнішнє функціонування інте-
гральної готовності як системи і готовність до самовдосконалення після отримання диплома. 
Ми вважаємо, що цілі навчального процесу мають бути спрямовані на актуалізацію потреби в самоформуванні 
інтегральної готовності до самостійної праці, накопиченні безпосереднього досвіду підготовки, його стимулюван-
ня. Провідну роль в даному питанні має впровадження в навчальний процес сучасних інноваційних технологій.  
Порівняно нове поняття "інноваційні технології" – це система сукупності методів засвоєння знань і способів ді-
яльності на основі взаємодії викладача, студента і засобів інформаційно-комунікативних технологій, спрямованих 
на досягнення результату навчального процесу, що сприяє розширенню дидактичних можливостей у організації 
самостійної роботи студентів (СРС), а саме: 
– забезпечення гнучкості навчального процесу за допомогою варіативності; 
– трансформація змісту, методів і форм навчання, організації навчальних занять, поєднання різних методик 
навчання для студентів різнорівневої підготовки; 
– варіювання складності й обсягу завдань, темпу їх виконання; 
– активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів через моделювання якісно нового типу візуаліза-
ції навчального матеріалу як реальних, так і віртуальних об’єктів, процесів та явищ; 
– ігрового навчання; 
– посилення мотивації і пізнавального інтересу студентів у навчанні за рахунок інноватики методів навчан-
ня, можливості індивідуалізації навчання; 
– мобільність на основі реалізації технічних можливостей комп’ютера, здійснення педагогічної корекції та 
безперервного зворотного спілкування і зв’язку; 
– якісні зміни навчальної діяльності в цілому і контролю (здійснення тестового контролю з діагностикою, 
зворотним зв’язком і оцінюванням етапів, дистанційна освіта) [3]. 
Саме під час організації СРС за використання інформаційно-комунікативних технологій реалізуються методо-
логічні підходи: 
– диференційний, який дозволяє розширити доступність навчання; відбуваються поліпшення якості навчан-
ня, впровадження інноваційних технологій, використання додаткових освітніх ресурсів, що приводить до 
посилення ролі СРС; 
– системний, який характеризується активним використанням інформаційних технологій, що забезпечують 
не тільки системність, а й структурно-функціональний зв’язок навчального матеріалу. 
Інноваційні освітні технології спрямовані на те, щоб підвищити інтерес до навчання, привчити студента пра-
цювати самостійно, бути компетентним і мобільним, адаптуватися до вимог сучасного суспільства. 
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Провідну роль у організації СРС мають інформаційні технології, бо вони відкривають студентам доступ до са-
моосвіти, нетрадиційного накопичення знань через джерела інформаційно-комунікативних технологій, розширю-
ють можливості для творчості, неординарного підходу до вирішення виробничих ситуацій, це не просто засоби 
навчання, а й якісно нові технології в підготовці конкурентоспроможних фахівців, у переході від початкового до 
вищого рівнів самостійності [2]. 
У навчальному процесі ми активно намагаємося використовувати та залучати студентів до використання 
освітніх сайтів, роботи з електронними виданнями, виконання індивідуальних завдань на основі застосування ін-
формаційно-комунікативних технологій; проводиться поточна атестація за допомогою електронного тестування як 
однієї з форм організації контролю за СРС, яка виноситься на підсумковий контроль разом із навчальним 
матеріалом. 
Індивідуальні, фронтальні форми навчання є традиційними, а колективні – принципово новими в сучасній осві-
ті. Останнім часом інтерес студентів до навчання різко впав, чому певною мірою сприяли застарілі форми заняття. 
Пошук інновацій у формах навчання привів до появи так званих нестандартних занять. Серед найпоширені-
ших типів нестандартних занять - ділові ігри, прес-конференції, заняття типу КВК, заняття-конкурси, заняття-
«суди», заняття-концерти, рольові ігри, заняття-конференції, заняття-семінари, інтегровані заняття, заняття-
екскурсії та ін. [6]. 
Упровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій змінює роль педагога, який усе більше 
освоє функції консультанта, порадника, вихователя. Це вимагає від науково-педагогічних працівників спеціальної 
психолого-педагогічної підготовки, оскільки в професійній діяльності викладача реалізуються не лише спеціальні, 
наочні знання, а й сучасні знання в галузі педагогіки і психології, технології навчання і виховання. На цій базі фо-
рмується готовність до сприйняття, оцінювання і реалізації педагогічних інновацій [4]. 
 Інтерактивні форми навчання і міжпредметна інтеграція – це важливі питання, які не втрачають своєї актуа-
льності на сучасному етапі підготовки студентської молоді до обраної професії і є особливо важливими в здійс-
ненні навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Вони посилюють інтерес до навчання, розви-
вають творче, продуктивне мислення, вчать культурі спілкування, поліпшують міжособистісні взаємини. Водночас 
використання активних форм і методів навчання підвищує вимоги до викладача, який сьогодні має виступати в 
ролі організатора пізнавальної діяльності студентів, а не переповідача інформації. Сучасний викладач має вміти 
створювати ділову, творчу обстановку, вести діалог, дискусію і спонукати до самостійності в здобуванні знань [5]. 
Спостерігаючи за нашими студентами, ми переконуемося в тому, що дехто з них може самостійно опанувати 
новий матеріал. Аналізуючи здобуті нами дані, можемо сказати, що самі засвоїти навчальний теоретичний мате-
ріал і базові практичні знання можуть приблизно 20%-35% студентів. Більшість студентів із різних причин не гото-
ві до самоосвіти навіть на випускному курсі. А це неприпустимо в такій галузі як медицина, де шляхом самостій-
ного навчання лікар мусить постійно вдосконалюватися. 
На нашу думку, кожен творчо працюючий педагог прагне, щоб студенти свідомо оволодівали та розуміли, як 
отримуються наукові знання; вчилися використовувати спостереження, висувати гіпотези, робити теоретичні ви-
сновки і проводити лікування.  
Щоб навчити студентів самостійно працювати, ми формуємо в них прийоми навчальної діяльності за допомо-
гою структурно-логічних схем, блок-схем, різноманітних алгоритмів, які не допускають хибних кроків; спільно з 
ними складаємо «правила» проведення спостережень, установлення діагнозу, призначення схем обстеження і т. 
ін. Серед цих дій важливе місце посідає навчання студентів самоконтролю за своєю діяльністю.  
Як ми це здійснюємо? Перш за все, привчаємо їх систематично ставити собі запитання, починаючи із загаль-
них: «Яка мета даної дії (Для чого я це роблю?)», «Чи правильно я чиню?» — і згідно з відповідями коригувати 
свою роботу. Далі навчаємо студентів оперувати теоретичними знаннями, а перевіряти свої дії — за допомогою 
аналогічних тестових завдань (у тому числі й за допомогою комп’ютерних програм).  
Свою головну роль — роль педагога — на кожному занятті ми вбачємо в тому, щоб навчити студентів само-
стійно аналізувати інформацію, бачити прорахунки у висловлюваннях одногрупників, аргументувати свою думку, 
вміти відстоювати або переглядати її в разі необхідності, відшукувати оптимальні рішення. Таким чином, кожне 
заняття з психологічною і педагогічною метою можна поділити на 5 складових. 
І. Розминка. Її головна функція — створення сприятливого психологічного клімату для розвитку особистості.  
II. Обґрунтування навчання. Кожна тема заняття має бути обґрунтованою, усвідомлюватися теоретично і ви-
користовуватися на практиці.  
III. Ступінь актуалізації. На цьому етапі студенти активно пригадують, що вони знають із цієї теми, встанов-
люють рівень власних знань, доповнюють наявні відомості новими знаннями.  
IV. Ступінь усвідомлення змісту. На цьому етапі студент здобуває нову навчальну інформацію. Викладач 
усебічно сприяє, щоб студент самостійно отримував і аналізував інформацію, перевіряв своє особисте розуміння 
цієї інформації.  
V. Ступінь рефлексії. Студент висловлює засвоєну інформацію своїми словами і стає власником ідеї. Між 
студентами відбувається обмін думками, їх аналіз, відбір, приймаються рішення.  
Уже вкотре переконуємося, що сучасні заняття — це заняття, на яких мають переважати інтелектуальна акти-
вність;допитливість; компетентність; уміння дискутувати; незалежність мислення; самокритичність.  
У сучасному занятті надзвичайно важливо продумувати кожен окремий його елемент. Необхідно вміти визна-
чати педагогічні ситуації, що ведуть до розпізнавання, впорядкування і систематизації знань, виявлення і пояс-
нення суті досліджуваного, перетворення і застосування знань на практиці.  
Проводимо також заняття, які спрямовані на формування і розвиток умінь аналізувати свою роботу, знаходити 
і виправляти допущені помилки. Це заняття-обговорення результатів виконаних самостійних практичних (особли-
во чергування у відділеннях) і тестових контрольних робіт, заняття аналізу тематичного оцінювання. Щоб студен-
ти набули такого вміння, організовуємо поетапну самооцінку виконаних завдань.  
Самостійне виправлення помилок оцінюється додатковими балами. Виконання контрольної роботи піддається 
самоперевірці: студенти вдома за допомогою підручників, прослуханих лекцій, інформації, отриманої на спільних 
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обходах із професором, і з записів у робочому зошиті аналізують правильність установлення діагнозу, а потім на 
занятті коротко характеризують свою роботу: якщо є необхідність, то говорять про те, з чим не впорались і яких 
припустилися помилок (у зошитах мають бути записані правильно обґрунтувані діагнози і складені схеми обсте-
ження і лікування).  
Обмеженість часу, який відводиться на вивчення дисципліни, не дає змоги повноцінно реалізувати діалог „ви-
кладач – студент”, бо кількість студентів групи іноді досить велика. Обмеженість коштів не дає можливості повніс-
тю реалізувати діалог „студент – комп’ютер” з усіх дисциплін. А що заважає реалізувати діалог „студент – сту-
дент”, висока ефективність якого доведена в психології та методології? Одним зі шляхів залучення студентів до 
спілкування під час навчального процесу є застосування на заняттях групових форм роботи. Дослідники ствер-
джують, що групова форма роботи позитивно впливає на розвиток мовлення, комунікабельності, мислення й ін-
телекту. Але, на думку вчених, результативнішою є робота в малих групах, яку називають кооперативною фор-
мою діяльності, тобто робота в мікрогрупах за конкретним завданням [7]. 
Раціональна організація самостійної роботи студентів із використанням інноваційних форм дозволяє не тільки 
інтенсифікувати роботу в якісному засвоєнні навчального матеріалу, а й закладає основи подальшої постійної 
самоосвіти і самовдосконалення, а інформаційно-освітнє середовище, яке створюється за допомогою інтеграції 
сукупності програмно-апаратних і традиційних форм навчання, визначає самостійну роботу студента як незалеж-
нішу, пріоритетну і творчу. 
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